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MOTTO
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ABSTRACT 
 
Fatma Zulfana. 2015. THESIS. Title : “Effect of Emotional Intelligence on Employee 
Performance Wava Husada Hospital”. 
Supervisor : Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, S. Ag. M.Si 
Keywords : Emotional intellegance, employee performance 
 
In this globalization era, all countries in the world is in demand to more 
selective in choosing the human resources. because the job competition in the work 
not only on a regional scope alone but also on a global scope. Therefore, the 
performance of human resources plays an important role in advancing the company. 
One that affects the performance of employees is emotional intelligence, someone 
who has a high emotional intelligence will be able to control his emotions so as to 
produce optimal results for its performance. This study aims to investigate the 
influence of emotional intelligence on employee performance Wava Husada Hospital 
using the variable self-awareness, self-control, motivation, empathy and social skills. 
From that background that research conducted under the title "Effect of Emotional 
Intelligence on Employee Performance Wava Husada Hospital. 
This study usesa quantitative approach usingmultiple linearregressionanalysis. 
Techniques collection datausedin this studywas a questionnairewiththe Likert scale, 
documentationandinterviews. The sample inthis studyof 100respondents. 
The results showedthat there is asimultaneousinfluencebetweenthe variablesof 
self-awareness, self-control, motivation, empathyandsocial skillsto employee 
performance. There is apartially effectbetweenthe variablesof self-awareness, self-
control, motivationon employee performance, while variableempathyandsocial 
skillsare notpartial effect onemployee performance. And the dominant variable is 
motivation. 
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  صلخستالم
 
تأثير الذكاء العاطفي في الأداء الموظف : "العنوان. الرسالة .بحث جامعي .2015. فاطمة زلفانا
 .مستشفى وافا هوسادا
 إلفي نور ديانا ، الماجيستير. اجالح. د:          المشرف
 الذكاء العاطفي، وأداء الموظف: ثكلمات البح
 
لب على أن تكون أكثر انتقائية في اختيار في عصر العولمة  هذا جميع البلدان في العالم يط
نظرا للمنافسة في العمل ليس على المنطقة الإقليمية وحدها، بل على المنطقة العالمية . الموارد البشرية
احد ما يؤثر على أداء الموظفين . ولذلك، أداء الموارد البشرية تصير دورا مهّما في دفع الشركة. أيضا
ء العاطفي المرتفع سوف يكون قادرا على سيطرة انفعالاته يه الذكاهو الذكاء العاطفي، شخص لد
وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف من تأثير الذكاء العاطفي على . حّتّ يحقيق نتائج أفضل لأدائها
أداء الموظفين مستشفى وافا هوسادا باستخدام الوعي الذاتي، وضبط النفس، والتحفيز والتعاطف 
أثر الذكاء العاطفي في "الخلفية أن الأبحاث أجرٍَي تحت عنوان  فمن تلك. والمهارات الاجتماعية
 .أداء الموظف مستشفى وافا هوسادا
وكانت . تستخدم هذه الدراسة المنهج الكمي باستخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد 
 تقنيات جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة  هي على استبيان ليكرت مع النطاق والوثائق
 .المستطلعين 110العينة في هذه الدراسة من . والمقابلات
وأظهرت النتائج أن هناك تأثيرا في وقت واحد بين متغيرات الوعي الذاتي، وضبط النفس، 
هناك تأثير جزئي بين المتغيرات من . والتحفيز والتعاطف والمهارات الاجتماعية على أداء الموظفين
افع على أداء الموظفين، بل التعاطف والمهارات الاجتماعية لا الوعي الذاتي، وضبط النفس، والد
 .والمتغير الغالب هو الدافع. تأثر جزئيا على أداء الموظفين
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ABSTRAK 
 
Fatma Zulfana. 2015. SKRIPSI. Judul : “Pengaruh Kecerdasan Emosional 
Terhadap Kinerja Karyawan Rumah Sakit Wava Husada”. 
Pembimbing : Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, S. Ag. M.Si 
Kata Kunci : Kecerdasan emosional, Kinerja karyawan 
   
Pada era globalisasi ini seluruh negara di dunia ini di tuntut untuk lebih 
selektif lagi dalam memilih sumber daya manusia. Dikarenakan persaingan dalam 
pekerjaan tidak hanya pada lingkup regional saja akan tetapi juga pada lingkup 
global. Oleh karena itu kinerja dari sumber daya manusia sangat berperan penting 
dalam memajukan perusahaan. Salah satu yang mempengaruhi kinerja karyawan 
adalah kecerdasan emosional, Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional 
yang tinggi akan mampu mengendalikan emosinya sehingga dapat menghasilkan 
hasil yang optimal atas kinerjanya.  
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan menggunakan Analisis regresi linier berganda. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket 
dengan skala likert, dokumentasi dan wawancara. Sampel dalam penelitian ini 100 
responden. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara 
simultan antara variabel kesadaran diri, penguasaan diri, motivasi, empati dan 
ketrampilan sosial terhadap kinerja karyawan. Terdapat pengaruh secara parsial 
antara variabel  kesadaran diri, penguasaan diri, motivasi terhadap kinerja 
karyawan, sedangkan variabel empati dan ketrampilan sosial tidak berpengaruh 
secara parsial terhadap kinerja karyawan. Dan variabel yang dominan adalah 
motivasi. 
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